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l proyecto SPRINT (Transición
Sostenible de Protección
Vegetal: Un Enfoque de Salud
Global), lanzado recientemen-
te, consiste en un consorcio
de institutos de investigación de 10
países europeos junto con colegas
en Argentina (INTA) y la Organización
de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO).
SPRINT desarrollará una caja de
herramientas de evaluación de ries-
gos para la salud mundial con el obje-
tivo de evaluar el impacto de los pla-
guicidas en la salud humana y los
efectos adversos en plantas, anima-
les y ecosistemas.
SPRINT pondrá en común el
conocimiento y los datos de toda
Europa y Argentina para encontrar
formas de mejorar el uso sostenible
de plaguicidas. El trabajo mancomu-
nado entre agricultores, legisladores
e investigadores permitirá encontrar
formas de apoyar una transición
hacia una protección vegetal más
sostenible.
La profesora Violette Geissen de la
Universidad de Wageningen, que lide-
ra el consorcio SPRINT, dijo: “Estoy
emocionada de comenzar este pro-
yecto, que responderá a muchas pre-
guntas de vital importancia para los
ciudadanos. Hemos reunido a científi-
cos que tienen una gran experiencia
para compartir sobre este tema. Estoy
segura de que podemos ayudar a los
reguladores y a los responsables polí-
ticos a tomar decisiones bien informa-
das para introducir soluciones más
sostenibles a las prácticas agrícolas.
No es un momento fácil para comen-
zar un nuevo proyecto, pero los pro-
blemas actuales con el uso de plagui-
cidas hacen que no podamos demo-
rarnos. Juntos estamos deseando
hacer una contribución significativa a
las estrategias de la UE de la granja a
la mesa y la biodiversidad.”
La Comisión Europea lanzó las
Estrategias ‘de la granja a la mesa’ y
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El uso de plaguicidas representa un riesgo para
la salud humana y ambiental. Los hallazgos 
de investigaciones recientes sugieren una 
asociación entre la exposición a los plaguicidas 
y un mayor riesgo de problemas de salud.
Prof. Violette Geissen
de la Universidad de
Wageningen, lidera el
consorcio SPRINT.
de ‘biodiversidad’ el 20 de mayo de
2020. La estrategia de la granja a la
mesa establece el objetivo de reducir
el uso de plaguicidas en un 50% para
2030. La estrategia establece, por pri-
mera vez, objetivos para reducir el
uso de plaguicidas a nivel de la UE.
No se permitirán plaguicidas en
áreas sensibles como las áreas ver-
des urbanas de la UE, lo que ayuda-
rá a revertir el declive de los poliniza-
dores. Además, para 2030, al menos
el 25% de las tierras agrícolas de la
UE estarán bajo gestión de agricultu-
ra ecológica.
En Argentina, el Centro Regional
Buenos Aires Sur será el ámbito de
este proyecto, en el área de influencia
de dos de sus dependencias: la EEA
INTA Balcarce y la Chacra Integrada
Barrow, al sudeste de la Provincia de
Buenos Aires.
La propuesta SPRINT comenzó a
gestarse en 2018 y fue sometida a
varias evaluaciones por parte de la
Comisión Europea (organismo de
financiación) hasta que el 1 de sep-
tiembre de 2020 comenzó oficial-
mente.
La Dra. Virginia Aparicio de INTA
Balcarce, líder del Sitio de Estudio de
SPRINT en Argentina, dijo: “La inclu-
sión de Argentina, único país del con-
tinente americano, en esta propuesta
de trabajo corona un esfuerzo impor-
tante de los recursos humanos de
INTA en varios aspectos, que inclu-
yen desde el trabajo para la comuni-
dad, de calidad científico-tecnológica
reconocida, hasta las relaciones insti-
tucionales guiadas en un primer
momento por el Labintex-Eu, labora-
torio virtual de INTA con sede en
Montpellier, Francia. Los profesiona-
les de extensión e investigación que
trabajaremos en el Sitio de Estudio de
SPRINT en Argentina, estamos cons-
cientes del desafío que representa
este proyecto en nuestras carreras
profesionales y esperamos contribuir
a impulsar sistemas productivos que
permitan el desarrollo y buen vivir de
nuestra nación.”
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Para más información:
Síganos en: twitter: @SPRINTH2020 #SPRINTEU @INTALabintexEu
Visite nuestro sitio web: www.Sprint-H2020.eu
Celebramos haber transitado juntos este año 
y los invitamos a renovar los sueños y las esperanzas para el próximo. 
¡Feliz Navidad! y ¡Feliz Año Nuevo! 
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